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PANDUAN INPUT KRS REGULER 
DI WEBSITE KRS 
Alamat & Halaman Login KRS 
Akses website KRS dengan alamat sebagai berikut : 
http://krs.dinus.ac.id 
Masukkan NIM & password SiAdin Anda. 
 
 
 
WAJIB DIBACA ! Beberapa ketentuan & informasi sebelum input KRS 
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Pilih Jenis Waktu Kuliah (Pagi / Malam) 
Pertama kali Anda input KRS akan diberikan pilihan pilihan jenis waktu kuliah : 
Pagi  atau  Sore/Malam.  Setelah  itu  jadwal  kelompok  kelas  yang  ditawarkan 
berikutnya akan disesuaikan dengan jenis waktu pilihan Anda. 
 
 
Mengubah Jenis Waktu Kuliah 
Selama  Anda  input  KRS,  sewaktu‐waktu  Anda  dapat mengubah  pilihan  jenis 
waktu  kuliah  Anda  melalui  icon  ganti  jenis  waktu  kuliah  seperti  terlihat  di 
gambar di bawah ini. 
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Konfirmasi Perubahan Jenis Waktu Kuliah 
Ketika  Anda  memutuskan  untuk  mengganti  jenis  waktu  kuliah,  Anda  akan 
diberikan  konfirmasi  mengenai  kesungguhan  Anda  mengganti  jenis  waktu 
kuliah. Resiko dari penggantian jenis waktu kuliah ini yaitu terhapusnya semua 
KRS yang  telah Anda  input sebelumnya. KRS yang  telah  terhapus  tidak dapat 
dikembalikan lagi seperti semula. 
 
 
Pilih Mata Kuliah KRS Semester Reguler 
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Keterangan Warna Menu Mata Kuliah 
 
Untuk  memudahkan  Anda  menentukan  mata  kuliah  mana  yang  ingin  Anda 
ambil terlebih dahulu, setiap mata kuliah dibedakan dengan warna background 
dengan keterangan sebagai berikut : 
Putih    = mata kuliah yang saat itu Anda pilih 
Hijau    = mata kuliah yang berstatus BARU, atau belum pernah Anda  
   ambil sebelumnya 
Oranye  = mata kuliah yang berstatus ULANG, atau pernah Anda ambil  
   sebelumnya dengan nilai maksimal B 
Merah  = mata kuliah yang berstatus ULANG, atau pernah Anda ambil  
sebelumnya dengan nilai A dan mata kuliah tersebut tidak bisa 
Anda ulang lagi 
Abu‐Abu  = mata kuliah tersebut tidak bisa dipilih karena jumlah SKS mata  
   kuliah tersebut lebih besar dari sisa SKS yang sudah Anda input 
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Pilih Kelompok Kelas 
Setelah Anda memilih mata kuliah, akan ditampikan semua kelompok yang ada 
di  mata  kuliah  tersebut.  Kelompok  yang  dapat  Anda  dipilih  yaitu  yang  ada 
tombol  radio  di  kolom  Pilih.  Kelompok  yang  tidak  dapat  Anda  pilih  akan 
diberikan  informasi  di  bawahnya  dan  warna  background  di  setiap  masing‐
masing keterangan kenapa kelompok tersebut tidak dapat dipilih. 
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Jika Mata Kuliah Pra Syarat Belum Terpenuhi 
Setiap mata kuliah mempunyai pra  syarat  tersendiri.  Jika pra  syarat  tersebut 
belum Anda penuhi di semester sebelumnya akan muncul keterangan seperti 
contoh  di  bawah  ini  dan Anda  tidak  dapat memilih  kelompok  kelas  di mata 
kuliah tersebut. 
 
 
Informasi Kuota & Sisa SKS 
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Mata Kuliah & Kelompok Yang Dipilih Muncul di KRS Sementara 
Mata kuliah & kelompok kelas yang berhasil Anda pilih akan muncul di  tabel 
KRS Sementara di bagian paling bawah halaman input KRS. 
 
 
 
Edit / Ubah Jadwal / Kelompok Kelas 
Kelompok kelas dari suatu mata kuliah di KRS Sementara Anda dapat diubah ke 
kelompok yang lain yang masih tersedia, klik icon edit seperti contoh di bawah 
ini untuk mengubah kelompok. 
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Setelah Anda klik  icon edit, akan ditampilkan kelompok yang masih  tersedia. 
Baris kelompok yang diberi warna background kuning yaitu berarti kelompok 
yang sebelumnya Anda pilih. 
 
 
Setelah Selesai Input KRS 
Setelah  Anda  selesai  input  KRS,  disarankan  untuk melakukan  konsultasi  KRS 
yang telah Anda inputkan kepada dosen wali, agar setelah itu dosen wali dapat 
melakukan verifikasi KRS Anda dan segera setelah diverifikasi Anda akan dapat 
melakukan cetak KRS melalui website SiAdin. KRS yang sudah diverifikasi dosen 
wali  tidak  dapat  diubah  lagi  dan  link  input  KRS  pun  tidak  akan  dapat  Anda 
akses lagi. Untuk dapat mengubah KRS yang telah diverifikasi dosen wali, Anda 
harus menemui dosen wali untuk melakukan pembatalan verifikasi KRS Anda. 
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PERHATIAN ! 
Setelah Anda  selesai  input KRS atau  setelah  selesai diverifikasinya KRS Anda, 
DIWAJIBKAN  untuk  selalu  memantau  informasi  atau  pengumuman  seputar 
KRS di website SiAdin, twitter SiAdinMHS dan website KRS jika sewaktu‐waktu 
terdapat  perubahan  jadwal,  ditutupnya  suatu  kelompok,  atau  dipindahnya 
kelompok  Anda  ke  kelompok  yang  lain.  Jika  perubahan‐perubahan  tersebut 
terdapat di KRS Anda, segeralah meminta  informasi  lengkap ke program studi 
atau TU fakultas Anda. 
 
Ikuti SiAdin di twitter : 
 SiAdinMHS 
PERHATIAN ! 
Baca  timeline  kami  sebelum  Anda  menanyakan  suatu  hal.  Kami  tidak  akan 
menjawab  pertanyaan  yang  pernah  kami  twit  atau  kami  informasikan 
sebelumnya. 
 
